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Palabrashclave:,Publicaciones,seriadas,odontológicas,–,ºrgentina,–,_istoria,de,la,odontología,argentina
Introducción:,Fn,ºrgentina,la,primera,publicación,especializada,en,odontología,fue,la,‘Revista,Mental’/,en,jJBJ/,fundada,por,la,Sociedad,Odontológica,del,Río,de,la,
Plata,–,actual,ºsociación,Odontológica,ºrgentina5,Fl,Wírculo,ºrgentino,de,Odontología,(WºO)/,surge,con,la,denominación,de,,Wírculo,Odontológico,del,Oeste,(WOO),desde,
el,y6hj6hjBñá,hasta,jáhjyhjBéj,con,el,objeto,de,defender,el,ejercicio,de,la,profesión,odontológica,y,en,el,mejoramiento,del,posgrado5,
º,partir,de,ese,año,recibe,su,denominación,actual5,Murante,sus,años,de,vida/,ha,tenido,diversas,publicaciones/,pero,la,que,más,representativa/,por,su,permanencia,en,
el,tiempo,y,herramienta,de,actualización,para,el,profesional,odontólogo/,,ha,sido,la,‘Revista,del,Wírculo,Odontológico,ºrgentino’5,Posee,una,diversidad,de,artículos,
científicos,y/,actualmente/,tiene,una,periodicidad,trimestral/,editada,en,forma,impresa5
Objetivos:hPresentar,una,introducción,a,las,publicaciones,emanadas,del,Wírculo,Odontológico,del,Oeste,y,del,Wírculo,ºrgentino,de,Odontología/,a,través,de,una,
cronología,histórica,con,los,hitos,más,importantes,dentro,de,su,historia5
Metodologíah(materialeshyhmétodos):hRepresentación,gráfica,cronológica/,denominada,‘línea,de,tiempo’‐un,organizador,gráfico,,que,sirve,para,mostrar,una,secuencia,
de,eventos,ordenada,a,lo,largo,de,un,periodo,de,tiempo/,usando,una,escala,que,puede,ir,por,años‐/,dividida,por,décadas,de,forma,,representativa/,usando,tapas,y,
portadas,de,las,revistas,del,Wírculo,Odontológico,del,Oeste,y,del,Wírculo,,ºrgentino,de,Odontología5,
Corolario:hFste,tipo,de,trabajos,muestras,como,esta,importante,la,publicación,se,ha,mantenido,durante,mucho,tiempo,–,a,pesar,de,muchas,
dificultades,‐,,cumpliendo,así,su,función,primordial/,la,de,informar,a,los,profesionales,de,la,salud,bucal5,
Lic5,Julio,Míaz,Jatuf
4iblioteca,‐,Wírculo,ºrgentino,de,Odontología
WF:,juliodj7cao5org5ar–,www5juliodiazjatuf5com5ar,
EvoluciónhhistóricahdehlahhRevistahdelhCírculohArgentinohdehOdontología
Resumen:,se,presenta,la,evolución,histórica,de,la,,Revista,del,Wírculo,ºrgentino,de,Odontología/,,a,partir,de,sus,momentos,más,importantes/,usando,el,recurso,una,línea,de,tiempo5,Se,
presenta,desde,su,título,original,hasta,el,último,número,del,año,y6jy5
RevistahdelhCírculohOdontológicohdelhOeste5,ISSN,6ñyJ‐LJ6L5,
jBñL,v5,j/,nº,j/,,jul5hagos5,º,jBéj,v5,yq/,nº,j6é
Resultados:hhRevistahdelhCírculohArgentinohdehOdontología.,ISSN,6ñyá‐LqLB,,
jBéy,v5,yq/,nº,j6L,–,actualidad,(y6jy/,v5,éB/,nº,yjñ)
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